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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi hubungan dan pengaruh 
product knowledge terhadap keputusan pembelian produk asuransi yang ditinjau 
dari orang yang belum menggunakan produk asuransi. Dalam penelitian ini product 
knowledge dibagi menjadi empat dimensi yaitu : attributes, functional consequence, 
psychosocial consequences, dan values. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kuantitatif assosiatif. Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 
108 responden yang diambil melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian 
teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan pengukuran datanya 
menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilita, 
uji korelasi pearson, uji regresi linier sederhana, dan uji- t, dengan perangkat lunak 
SPSS 20. Hasil yang dicapai dengan menggunakan SPSS 20 diketahui bahwa 
product knowledge berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Simpulan dari penelitian ini adalah product knowledge berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian produk asuransi PT. Commonwealth Life 
Indonesia. Dengan bertambahnya pengetahuan konsumen terhadap produk asuransi 
maka, suatu keputusan pembelian akan bertambah juga. (HW) 
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ABSTRACT 
This study aims to identify and analyze the relationships and product knowledge to 
influence the purchase decisions of insurance products in terms of people who are 
not using insurance products. In this research, product knowledge is divided into 
four dimensions: attributes, functional consequence, psychosocial Consequences, 
and values. The research methodology used is quantitative research associative. The 
sample in this study there were 108 respondents drawn through purposive sampling 
method. In the research techniques used in data collection questionnaire and 
measurement data using a Likert scale. Data analysis using validity and reliabilita, 
Pearson correlation test, simple linear regression, and the t-test, with SPSS 20 
software. Results achieved by using SPSS 20 note that product knowledge 
significantly influence the purchase decision. Conclusions from this research is 
product knowledge significantly influence the purchasing decisions of insurance 
products of PT. Commonwealth Life Indonesia. With increasing consumer knowledge 
on the insurance product, a purchase decision will increase as well. (HW) 
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